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В статі приділяється увага такому методу формування стратегічних цілей як дерево
цілей. Розроблена схема моделі «дерево цілей — дерево ресурсів» стратегічного розвит-
ку системи соціального управління персоналом підприємства. Наведено розрахунок
коефіцієнтів ефективності витрат на вдосконалення підсистем соціального управління
персоналом.
В статье уделяется внимание такому методу формирования стратегических целей как
дерево целей. Разработана схема модели «дерево целей — дерево ресурсов» стратегиче-
ского развития системы социального управления персоналом предприятия. Предложен
расчет коэффициентов эффективности расходов на совершенствование подсистем
социального управления персоналом.
The article deals to the tree of aims to such method of forming of strategic aims. A model
chart is worked out a «tree of aims is a tree of resources» of strategic development of the
system of social management of the personnel of enterprise. The calculation of coefficients
of efficiency of charges is offered on perfection of subsystems of social management of
personnel.
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Вступ. Для кожного підприємства формування цілей є конче важливим факто-
ром на шляху до успішної діяльності. Коли йде мова про цільовий початок в пове-
дінці підприємства і відповідно про цільовий початок в управлінні ним, то зазви-
чай говорять про дві складові: місію і цілі. Встановлення того або іншого, а також
розробка стратегії поведінки, місії, що забезпечує виконання, і досягнення органі-
зацією своїх цілей, є одним з основних завдань вищого керівництва і, відповідно,
складає дуже важливу частину стратегічного управління.
Стратегічні цілі підприємства впливають на ефективність його діяльності, інте-
груючи взаємодію підрозділів підприємства та його взаємозв’язки з постачальни-
ками, споживачами та конкурентним середовищем, тому оцінка та підвищення
якості процесу формування стратегічних цілей є таким завданням, яке потребує
науково обґрунтованого підходу до його вирішення [3, с. 18].
Проблемами формування стратегічних цілей на підприємстві займалися вітчи-
зняні та зарубіжні вчені: І. Ансофф, Л.В. Балабанова, Д.П. Богиня, Н.В. Григорье-
ва, П. Друкер, Ю.М. Залознова, П.А Іванов, А.Я. Кібанов, А.М. Колот,
О.Ф.Новікова, Л.М. Шимановська-Діанич та інші вчені. В той же час не виріше-
ним залишається питання побудови моделі «дерево цілей» для системи соціально-
го управління персоналом.
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Постановка завдання. З метою більшої конкретизації практичної складової кон-
цепції в частині досягнення визначеної стратегічної цілі, у проведеному дослідженні
має отримати подальший розвиток концепція стратегічного управління І. Ансоффа в
частині визначення та формування цілей, їх досягнення відповідно визначенню стра-
тегічного напрямку з відбором оперативних і тактичних цілей і завдань.
Теорія адаптації (або концепція стратегічного управління) І. Ансоффа передба-
чає наявність чітко сформованої системи цілей, які необхідно досягти для реаліза-
ції генеральної стратегії з виділенням функціональних стратегій і підцілей, спи-
раючись на мотивацію персоналу[1, с. 55]. Таким чином, виходячи зі
встановлених практичних проблем досліджених торговельних підприємств, і з
урахуванням того, що саме концепція стратегічного управління І. Ансоффа є кла-
сичним прикладом організації процесу управління персоналом на основі соціаль-
них пріоритетів (розвитку мотивації персоналу), її положення можна визнати ба-
зовими для стратегічного розвитку системи соціального управління персоналом
(далі — ССУП) на торговельних підприємствах. Отже для вирішення цієї науко-
во-практичної проблеми, необхідно використати такий науковий підхід, як відбу-
дова «дерева цілей — дерева ресурсів» із метою моделювання процесу стратегіч-
ного розвитку ССУП — як основи підвищення її ефективності та, відповідно —
 подальшого розвитку самих торговельних підприємств.
Результати дослідження. Відбудова «дерева цілей — дерева ресурсів» для
моделювання стратегічного розвитку ССУП на торговельних підприємствах спи-
рається на наступні положення:
— з позиції системного підходу, при досягненні головної (стратегічної) мети
враховується комбінація цілей оперативного та тактичного порядку, що визнача-
ються, виходячи з проблем функціонування підсистем і складових ССУП;
— при встановленні проблем у підсистемах, які свідчать про їх неефективність,
проектується цільова модель ССУП, яка являє собою структуру, що складається з
упорядкованої ієрархії цілей, які підпорядковані та взаємопов’язані між собою;
— відбудова «дерева цілей — дерева ресурсів» розвитку ССУП не є самоціллю
вдосконалення лише самої системи, а зорієнтовано на досягнення головної мети роз-
витку торговельного підприємства та управління персоналом одночасно —
 поліпшення основного результатного показника (збільшення товарообігу) на основі
зростаючої продуктивності праці завдяки розвитку мотивації персоналу[2, с. 26];
— саме ці показники є основою для фінансового забезпечення всіх заходів, і для
вирішення всіх завдань, які дозволяють досягти визначених цілей, для чого встанов-
люється норматив витрат на вдосконалення підсистем і складових елементів ССУП,
які у моделі відбивають ресурсну складову стратегічного розвитку[4, с. 176];
— реалізація цілей ієрархії, як цього вимагає методологія сучасного менедж-
менту [5] та системного аналізу [8], здійснюється у зворотньому порядку, відпові-
дно якому досягнення кожної цілі є засобом досягнення вищою за рівнем цілі, що
й визначає послідовність вирішення завдань за визначеними цілями;
— при визначенні цілей ураховується фактор часу, необхідного для вирішення
завдань для їх досягнення, що зумовлюється необхідністю отримання поточної
оцінки ефективності ССУП за підсистемами та складовими елементами, та досяг-
нення її гіперефективності.
З урахуванням обґрунтованих наукових положень, схематично модель «дерево
цілей — дерево ресурсів» стратегічного розвитку ССУП на торговельних підпри-
ємствах зображено на рис. 1.
Відповідно розробленої схеми (рис. 1), стратегічна мета є однаковою для всіх
досліджених торговельних підприємств, оскільки на всіх із них є проблеми з ефе-
ктивністю ССУП, що підтверджено результатом проведених емпіричних дослі-
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джень, та без досягнення якої проблематичним є спонукання персоналу до підви-
щення продуктивності праці та збільшення товарообігу — як орієнтиру стратегіч-
ного розвитку будь-якого торговельного підприємства. При цьому, саме досяг-
нення цього орієнтиру створює необхідну ресурсну базу для забезпечення процесу
розвитку ССУП: від зростаючого обсягу товарообігу формуються необхідні фі-
нансові ресурси для вдосконалення підсистем ССУП (Рті), а зростаюча продукти-
вність праці, у свою чергу, відбиває результат їх удосконалення та свідчить про
ступінь впливу процесу на вмотивованість персоналу до отримання бажаного ре-
зультату (збільшення товарообігу) — з одного боку, та ступінь вдосконалення
підсистем ССУП і їх ефективність — з іншого. Відтак, ресурсне забезпечення
стратегічного розвитку ССУП торговельного підприємства взаємопов’язано з
отриманим результатом від досягнення визначених тактичних, оперативних і
стратегічних цілей — удосконалення підсистем і підвищення ефективності скла-
дових системи.
Таким чином, стратегічний розвиток ССУП є безперервним циклічним проце-
сом, у якому формуються необхідні ресурси для його забезпечення, що характери-
зує саморозвиток торговельного підприємства, а також його самодостатність за-
вдяки підвищенню соціального управління персоналом [6, с. 93].
Рт — обсяг фінансових ресурсів для удосконалення підсистем ( % від товаро-
обігу); Рп — трудові ресурси для удосконалення підсистем; Ртсі.і — пріоритет-
ність фінансування підсистем на рівні формування тактичних цілей; Рпсі.і —
пріоритетність використання трудових ресурсів при формуванні тактичних цілей.
Використання моделі «дерево цілей — дерево ресурсів» стратегічного розви-
тку ССУП на досліджених торговельних підприємствах передбачає також визна-
чення ефективності витрат на вдосконалення підсистем, що потребує проведен-
ня моніторингу за процесом реалізації стратегії. З метою визначення цієї
ефективності, моніторинг передбачає порівняння витрати фінансових ресурсів із
динамікою основних результатних показників — обсягу товарообігу та продук-
тивності праці, що й наближатиме кожне з досліджених торговельних підпри-
ємств до гіперефективності. Порівняння, у даному випадку, проводиться за кож-
ною з підсистем ССУП, на яку витрачено кошти, та із загальною сумою витрат
за всіма підсистемами у встановлений термін (рік). Для цього вводиться коефіці-


















де: Оmn, Оmб — обсяг товарообігу відповідно у плановому та базисному пері-
одах, тис. грн.;
Ппп, Ппб — продуктивність праці відповідно у плановому та базисному пері-
одах, тис. грн.;
Всп, Всб — витрати на вдосконалення підсистем ССУП (заходи) відповідно у
плановому та базисному періодах, тис. грн.
На основі даної формули окремо розраховується коефіцієнт ефективності ви-
трат (Вс) за кожною складовою (От; Пп), що надає можливість визначити залеж-
















де kсm, kсп — відповідно коефіцієнти ефективності витрат на вдосконалення
ССУП, залежно від зміни обсягу товарообігу та продуктивності праці.
Реалізація моделі та витрат вважається ефективним, якщо kс (kсm, kсп)>1
На основі наведених формул, і з урахуванням даних наданих керівництвом
підприємств, у табл. 1 наведено вихідні дані, а у табл. 2 розраховано фактичні
(2012-2013 р.р.), і прогнозовані (2014 р.) значення цих коефіцієнтів. При цьому,
якщо виконується умова щодо (kс (kсm, kсп)>1), у 2015 р. (кінцевий термін реалі-
зації стратегії) та на протязі усього терміну, витрати можна визнати обґрунтова-
ними.
Очевидно (табл. 2), що при плануванні витрат на вдосконалення ССУП всі під-
приємства були зорієнтовані на ефективність від зростаючого обсягу товарообігу
(kсm), що логічно, виходячи зі стратегічного розвитку підприємства у цілому, зо-
рієнтованого на цей основний результатний показник. У той же час, для всіх із до-
сліджених торговельних підприємств протягом всього періоду реалізації стратегії
може знизити ефективність витрат на вдосконалення ССУП, виходячи зі зміни
продуктивності праці, яку необхідно підвищувати на кожному з них. Саме негати-
вне значення коефіцієнту за цим показником (kсп), не дозволяє визнати загальний
коефіцієнт ефективності (kс) таким, що відповідатиме нормативному значенню
(≥1,00) на протязі всього періоду.
Отже, за умови незмінної структури витрат на вдосконалення ССУП на дослі-
джених торговельних підприємствах, як стратегічною метою, так і тактичною та
оперативними цілями повинно бути підвищення продуктивності праці, що потре-
бує подальшого розвитку мотивації персоналу, та розвитку мотиваційного потен-
ціалу для вирішення стратегічних завдань соціального розвитку.
Таблиця 2
РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ССУП
НА ДОСЛІДЖЕНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Загальний к-т ефективності (kc)
за роками
К-т ефективності, залежно від об-
сягу товарообігу (kcm)
за роками















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пр АТ «Хліб» — 0,96 –0,12 1,08 — 1,03 1,05 1,06 — 0,90 –1,29 1,09
ТОВ «Вектор» — 0,85 0,02 1,00 — 1,03 1,02 1,00 — 0,67 –0,99 1,01
ТОВ «Аріда» — 0,59 0,66 0,73 — 1,01 1,01 1,00 — 0,16 0,31 0,46
Пр АТ «Фур-
шет» — 1,61 1,05 0,87 — 1,10 1,04 1,02 — 2,11 1,06 0,71
ТОВ «Консул» — 0,09 1,07 0,53 — 1,03 1,05 0,99 — -0,94 1,09 0,07
ТОВ «Сантерія» — 0,68 0,95 0,85 — 1,01 1,01 1,02 — 0,34 0,89 0,68
МП «Слав-Дон» — 1,01 0,94 0,87 — 1,00 1,00 1,01 — 1,02 0,87 0,72
ТОВ «Руш» — 1,01 1,02 0,97 — 1,08 1,12 1,11 — 0,93 0,91 0,82
ПП «Парус» — 0,95 0,93 1,14 — 1,48 1,02 1,33 — 0,42 0,83 0,94






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Висновки. Таким чином, на основі проведених досліджень можна дійти насту-
пних висновків:
— стратегічний розвиток ССУП є ключовим елементом концепції торговель-
ного підприємства та конкретизує її стратегічні, оперативні й тактичні напрямки
вдосконалення системи [7, с. 38] відповідно яким відбудовується чітка ієрархія ці-
лей на основі концепції стратегічного управління І. Ансоффа, що вимагає застосу-
вання моделі «дерево цілей — дерево ресурсів» й дотримання обґрунтованих нау-
кових положень щодо побудови цієї моделі;
— відбудова моделі «дерево цілей — дерево ресурсів» стратегічного розвитку
ССУП передбачає визначення ресурсного забезпечення (фінансового й трудово-
го), фактору часу, продуктивності праці та вмотивованості персоналу щодо збіль-
шення товарообігу;
— використання моделі «дерево цілей — дерево ресурсів» дозволяє торговель-
ним підприємствам розробити заходи за підсистемами ССУП щодо стратегічного
розвитку й визначити обсяги фінансування за кожним заходом;
— апробація моделі «дерево цілей — дерево ресурсів» стратегічного розвитку
ССУП дозволило констатувати, що керівництво підприємств, при формуванні ви-
трат на вдосконалення підсистем ССУП зорієнтовано на поліпшення основного
результатного показника (товарообігу), але, при цьому, опосередковано враховує
зміну продуктивності праці та вмотивованість персоналу, що не дозволить досяг-
ти гіперефективності за час реалізації стратегії соціального розвитку, якщо цю
практичну проблему не буде вирішено.
Таким чином, необхідною передумовою досягнення стратегічної мети розвитку
ССУП і досягнення ефективності соціального й загального розвитку торговельно-
го підприємства є подальший пошук шляхів і напрямків підвищення продуктив-
ності праці персоналу, що не можливо без формування та реалізації його мотива-
ційного потенціалу.
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